



BANGI 26April - Sebanyak
105orangpelajarUniversiti
PutraMalaysia(UPM)
terpilihsebagaipenerima
AnugerahNaibCanselor
(ANC) UPM ke-lOatas
kecemerlanganmereka.
Naib CanselorUPM, Prof
DatukDr. Nik MustaphaR.
Abdullahberkata,pemilihan
merekadibuatsetelahdua
jawatankuasamenilai
sejumlah237pemohonyang
layakdipertimbangkanbagi
menerimaanugerah
tersebut.
"Merekayangterpilihini
telahmencapai
kecemerlangandalam
akademikdankokurikulum
universitiserta
mempamerkanciri-ciri
kepimpinanyangunggul.
"Anugerahini merupakan
satudorongankepada
pelajaryangakanmehgorak
langkahuntukbersaing
denganbakalgraduandari
institusilaindi alam
pekerjaan;'katanyaketika
merasmikanmajlistersebut
di HotelEquatorialdi sini.
Beliauberkata,
penglibatanaktifdalam
aktivitikokurikulumdapat
mendedahkanpelajar
kepadapelbagaipotensidiri
yangberhargadanmampu
menyokongpembangunan
intelektualpelajarsecara
berkesan.
Nik Mll~t"'nn'"nprl<"h
berkesan.
•• Nik Mustaphaberkata,
pihakuniversititurut
menjemputibu bapapelajar
berkenaanmenghadiri
majlistersebutsebagai
penghargaankejayaanibu
bapamendidikanakmereka
sehinggamenjadipelajar
yangcemerlang.
WakilpenerimaANC,
MuhamadAsyrafCheMat,
pelajartahunakhirSarjana
MudaPendidikan
BimbingandanKaunseling
berkata,sokonganibu bapa,
rakan-rakandanpensyarah
banyakmembantunyauntuk
berjayadengancemerlang.
"Di sinikamimenimba
banyakpengalamanseperti
kemahirankomunikasidan
menyertaiaktiviti
kokurikulumuntuk
memantapkandiri;'katanya.
WakilpenerimaANC lain,
YomNurul AkmaAbd.
Lahsaoyangakan
menyambungpelajaranke
peringkatsarjanaberkata,dia
berterimakasihkepada
pensyarahyangbanyak
membantunyasemasaberada
di UPM.
"Sayaakanmendapat
ijazahpadabulanOgosdan
akanmenyambungpelajaran
keperingkatsarjanapada
hujungtahunini;' katanya.
ANC diberikankepada
pelajartahunakhirpengajian
yangmencapaipuratanilaian
gredkumulatif(PNGK)
sekurang-kurangnya2.75dan
tidakpemahdikenakan
tindakantatatertib.
